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Аннотация. В статье рассмотрены практические аспекты и особенности 
подготовки студентов, обучающихся в военном учебном центре при ННГУ 
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С 2008 года военный учебный центр (ВУЦ) при Нижегородском 
государственном университете (ННГУ) осуществляет подготовку студентов по 
военно-учетной специальности «Лингвистическое обеспечение военной 
деятельности» по двум иностранным языкам (арабскому, французскому), а с 
2014 года -  по 6 иностранным языкам (арабскому, турецкому, испанскому, 
португальскому, английскому и французскому).
Особенностью военного учебного центра ННГУ является то, что в отличие 
от аналогичных подразделений вузов РФ с 2013 года в нем ведется подготовка 
военных переводчиков на базе основных образовательных программ (ООП) 
уровня бакалавриата.
Обучение военных переводчиков в военном учебном центре (ВУЦ) по 
программе военной подготовки проводится на 1 -4 курсе (8 семестров) в объеме 
1800 часов (~17% времени ООП), завершается войсковой стажировкой и 
итоговой аттестацией по военной подготовке. На дисциплину «Практический 
курс военного перевода (первый иностранный язык)» отводится 432 часа 
(12 з.е.), а на дисциплину «Практический курс военного перевода (второй 
иностранный язык)» -  324 часа (9 з.е.). После завершения университета 
выпускник должен быть назначен на конкретную воинскую должность в войска.
Из-за меньшего по сравнению со специалитетом суммарного времени 
обучения и уменьшения количества семестров освоение военно-специальных 
дисциплин начинается раньше -  с 3-го семестра (что для гуманитарных 
направлений подготовки вполне допустимо) и заканчивается в 8-м семестре.
Для проведения занятий по военной подготовке используется учебная 
материальная база ВУЦ ННГУ и частей Нижегородского гарнизона. Все это 
позволяет реализовать со студентами все виды занятий, в том числе и по 
военному переводу по тематике различных видов и родов войск на реальных 
образцах вооружения и военной техники.
В ходе занятий со студентами -  военными переводчиками широко 
используются активные формы, методы и средства обучения:
розыгрыш ролей в ходе занятий (допрос военнопленного, допрос 
перебежчика, трехсторонний переговорный процесс: переводчик -  
представитель МО РФ -  представитель иностранного государства);
устный перевод различных видов занятий по общевоенным дисциплинам, 
проводимых преподавателями военного учебного центра. Подготовка к этому 
виду перевода проводится на лингвистическом тренаже (тема №5);
использование в ходе занятий и самостоятельной работы студентов (в том 
числе и в случае дистанционного индивидуального обучения) электронных 
учебных методических комплексов (ЭУМК).
Внеаудиторные формы работы основаны, в первую очередь, на 
использовании, начиная с 3-го курса, лингвистических тренажей, которые 
проводятся еженедельно по распорядку дня в течение 2 часов с использованием 
часов самостоятельной работы в день военной подготовки. Для этого перед 
началом семестра начальник цикла разрабатывает график и тематику их 
проведения с различными языковыми подгруппами. На каждом тренаже 
студенты действуют в роли конкретного должностного лица из перечня 
возможных для дальнейшей деятельности выпускника.
Наиболее характерные темы таких тренажей:
в роли переводчика при учебной группе военнослужащих иностранного 
государства осуществляется перевод учебно-методических материалов и 
составление терминологических словарей для дальнейшего устного перевода в 
ходе плановых занятий (тема №3);
перевод реального радиоперехвата и проведение первичного анализа 
информации отчетных информационных документов в роли помощника 
начальника командного пункта (КП) батальона РЭР (тема №6);
разработка и оформление в роли командира подразделения боевых 
документов на иностранном языке (тема №7);
последовательный перевод боевой работы расчета КП подразделения 
зенитных ракетных войск (ЗРВ) воздушно-космических сил (ВКС) в роли 
переводчика при иностранной военной делегации (тема №5).
Также большое внимание в организации учебного процесса уделяется 
другим формам внеаудиторной работы, включающим следующие основные 
элементы.
1. С 2015 годы преподаватели и студенты ВУЦ привлекаются к 
лингвистическому обеспечению мероприятий международного военного 
сотрудничества. Так, студенты 2-го курса, изучающие арабский язык, в июле- 
августе 2015 года обеспечивали военный перевод команды Арабской
Республики Египет в ходе «Международных армейских игр-2015» (конкурсе 
«Безопасный маршрут»), показали хорошие практические навыки, что было 
отмечено начальником ГУК МО РФ.
2. В феврале и апреле 2018 года преподаватели и студенты старших 
курсов цикла ЛОВД привлекались для обеспечения в ННГУ визитов делегаций 
руководителей университетов из Ливана и Ирака. В ходе визитов проводилась 
межвузовская конференция, а также различные встречи с руководством ННГУ и 
посещение институтов и факультетов университета.
3. В соответствии с приказом начальника ВУЦ с 2019 года на базе 
военного учебного центра проводятся ежегодные военные конференции на 
иностранных языках, изучаемых на цикле ЛОВД. На данных конференциях 
студенты готовят доклады о структуре, основных типах вооружения, военной 
доктрине, истории создания вооруженных сил стран изучаемого региона. Во 
время докладов назначенные студенты осуществляют последовательный 
перевод на русский язык, вопросы к докладчику переводятся на иностранный 
язык. В конференции в качестве руководителей принимают участие начальник 
ВУЦ или его заместители, а также в роли членов конкурсной комиссии 
начальник кафедры общевоенной подготовки, начальник цикла ЛОВД, 
преподавательский состав ВУЦ и института международных отношений и 
мировой истории, которые ведут занятия по иностранным языкам, а также 
носители языка, обучающиеся в ННГУ. По итогам конференции награждаются 
победители в номинациях «Лучший докладчик» и «Лучший переводчик».
4. С 2014 года команда военного учебного центра принимает участие в 
международных и всеармейских олимпиадах курсантов по иностранному языку, 
в которых неоднократно занимала призовые места в общекомандном зачете и 
один раз заняла первое место в абсолютном личном первенстве.
5. В рамках военно-научной работы для совершенствования учебной 
материальной базы ВУЦ студенты разрабатывают учебные словари по 
различной военной тематике, эскизы стендов на иностранном языке для 
оборудования аудиторий цикла (структура вооруженных сил иностранных 
государств, основные типы вооружения), а также делают учебные фильмы.
6. Студенты 4 курса в рамках языковой практики в качестве ассистента 
преподавателя проводят отдельные элементы лингвистических тренажей с 
младшим курсом под руководством преподавателя, что повышает их 
методический и профессиональный уровень.
7. С 2021 года в ВУЦ запланировано проведение викторин и олимпиад 
по иностранному языку с привлечением студентов всех курсов как в очной, так 
и в дистанционной форме с использованием средств телекоммуникации.
В 2020 году ННГУ не включен Министерством обороны РФ в потребность 
по подготовке кадровых офицеров переводчиков. На 2021 год ВУЦ ННГУ 
представил предложения по подготовке специалистов по ВУС «Лингвистическое 
обеспечение военной деятельности» в интересах ГУ ГШ. Также с 2021 года ВУЦ 
ННГУ приступает к подготовке офицеров запаса по данной военно-учетной 
специальности по 4 языкам. Квалификационные требования по данной
подготовке представлены для утверждения заказчику, программы и 
тематические планы разрабатываются.
Все студенты, обучающиеся в ВУЦ, активно участвуют в мероприятиях 
военно-политической (воспитательной) и военно-патриотической работы: 
торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, 
годовщине Великой Победы, обеспечении мероприятий, проводимых 
администрацией города и области, регулярно встречаются с ветеранами войны и 
труда, выпускниками ВУЦ предыдущих лет, активно участвуют в агитационной 
работе по набору в ВУЦ и других мероприятиях.
Исходя из анализа отзывов из войск на выпускников, можно сделать вывод, 
что уровень их подготовки достаточно высокий. С 2008 года по 2020 год из 
военного учебного центра выпущено более 70 военных переводчиков. Из них 5 
преподают в военных высших учебных заведениях, один из них защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук. Многие выпускники 
привлекаются в качестве переводчиков к обеспечению военных мероприятий на 
межведомственном международном уровне, география военной службы 
выпускников включает десятки зарубежных государств во всех уголках мира.
Таким образом, военный учебный центр ННГУ успешно решает стоящие 
перед ним задачи подготовки кадровых военных переводчиков не только за счет 
выполнения в полном объеме требований программы военной подготовки, но и 
за счет активной внеаудиторной работы со студентами.
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